





















de   manifiesto   que   las   escuelas   tienen   serias   dificultades   para   adecuarse   a   las 











great effort   to match their  curricular,  organisational and professional  structures, 
with innovative teaching and learning paradigms based on ‘building knowledge’ as 
a result of a collaborative process.   Within the framework of these reflections, and 
as   a   reaction   to   this   current   picture,   we   are   developing   case   study   research 
specifically, in this paper, we present one of these case studies.














TIC   (Tecnologías   de   la   Información   y   Comunicación)   aparecen   nuevas 
fuentes de saber, de descubrimiento; surge un nuevo tipo de alfabetización 
audiovisual;   se   crean   nuevas   maneras  de   entender   el   significado   de   las 
comunidades   educativas.   Esta   situación   turbulenta   es   enormemente 








Implican,   más   bien,     prácticas   de   adaptación   de   su   supuesto   potencial 





En   este   contexto,   el   Grupo   de   Investigación   Stellae1,   está 
desarrollando   una   línea   de   trabajo   a   través   de   varias   investigaciones, 




frente a   los  proyectos  de  innovación educativa en centros  de Primaria  y 




tecnológicas   para   mejorar   los   procesos   de   enseñanza   y   aprendizaje   es 
insuficiente   si   ésta   no   se   produce   en   el   contexto   de   una   formulación 
metodológica global (formativa, organizativa y curricular), capaz de generar 
algún tipo de ruptura con los modelos educativos previos. A nuestro juicio, 
si   no   hay   un   proyecto   genuino   de   innovación   en   las   escuelas,   su 
incorporación se limita a reproducir, e incluso a sobredimensionar, los viejos 
usos metodológicos y didácticos. Las TIC tienen potencialidad sí y sólo sí su 








curso   adopta   la   forma   de   estudios   de   caso   de   proyectos   de   innovación 







identificar   aquellos   aspectos   sustantivos   que   posibilitan   y   limitan   los 
cambios. 
Tres   líneas   fundamentales   sirven   como   antecedentes   para   el 
desarrollo de  la  investigación.  La primera,  deviene de  las  investigaciones 
realizadas en el contexto de la Tecnología Educativa, en nuestro país y en el 






instrumental,   existiendo   grandes   carencias   en   relación   con   la   formación 












Primaria   y   Secundaria   de   nuestra   Comunidad   Autónoma.   Como 
conclusiones más relevantes del estudio, tanto cuantitativo como cualitativo 
realizado, resaltamos que subyace una manera de entender el trabajo de la 
escuela   que   tiende   a   responder   a   una   concepción   taylorista   de   la 
organización y   tradicional  de   la  enseñanza.  Los  ordenadores  no parecen 
introducirse   para innovar sino para reforzar lo existente y predomina la 
función simbólica de las dotaciones. Los estudios de caso nos han mostrado 
que   las   nuevas   tecnologías   llegan   a   las   escuelas   sin   que   previamente 
dispongan de un proyecto genuino que implique algún tipo de modificación 















los mismos ponen de manifiesto  la débil   incidencia que las  innovaciones 
tienen en el terreno de la práctica del aula. Para Cuban (2003), por ejemplo, 
el cambio está incidiendo más en las propuestas retóricas, pero aún no se 
analizan   cómo   esos   nuevos   vientos   están   siendo   asumidos   por   el 
profesorado, cómo queda  la vida de la escuela una vez que el huracán de 
las propuestas oficiales nos ha dejado, cuál es el sedimento que permanece. 










formativo   prestado   al   profesorado   tiene   una   orientación 
predominantemente instrumental,   fragmentada en cursos,  individualista y 
ajena a las necesidades y proyectos de una escuela concreta. Los trabajos de 
Atkinson   y   Claxton   (2002);   Elmore   (2002)   y   Hargreaves   (2003), 
particularmente,     retoman   la   conceptualización   de   los   profesores   como 





casos   de   centros   educativos   de   Primaria   y   Secundaria   de   Galicia   con 













desarrollando  un proyecto  genuino  de   innovacion  o,   en   su  defecto,  que 
realizaran   una   utilización   innovadora   de   las   TIC   acompañada   de   una 
ruptura metodológica, más allá de la simple búsqueda de buenas prácticas. 
En este trabajo presentamos uno de estos estudios de caso. Se ha planteado 
un estudio  con  continuidad en el   tiempo y  colaborativo  que  persigue   la 
consecusión   de   una   innovación   sostenible   y   sustentable   en   el   centro 
educativo.   Definimos   la   colaboración   en   cada   centro   como   el 
acompañamiento del proyecto que esa institución decida. Nuestro punto de 
partida ha sido trabajar con ellos sobre su propio proyecto, reflexionando, 
debatiendo,  aportando,   ayudándolos   a   identificar   las  diferentes  áreas  de 




interesa   fundamentalmente   un   tipo   de   investigación   que   involucre   al 
profesorado   en  un   proceso   de   indagación   que   posibilite   y   potencie   su 
desarrollo   profesional   y   les   lleve   a   asumir   la   necesidad   de   realizar 
transformaciones en la práctica de la enseñanza.  
El   proceso   de   investigación­acción­colaborativo   desarrollado   se 
concibe también como transformador de la cultura de la investigación sobre 
profesores   y   escuelas   que   domina   en   las   instituciones   universitarias. 
Pensamos que el potencial  de cambio que tiene  la  investigación sobre  la 
enseñanza   puede   producirse   tras   una   inmersión   en   grupos   de   trabajo 
conjuntos.   De   esta   forma,   el   enfoque   teórico­metodológico   seleccionado 
exige,  al  conjunto  de  investigadores,  un análisis  continuo de su posición 





Desde   el   profesional,   el   docente   reflexiona   sobre   su   práctica,   busca   y 
encuentra   soluciones   a   los   problemas   que   ésta   le   enfrenta.   Desde   el 
desarrollo   organizacional,   la   investigación   se   traduce   en   cambios   en   la 
estructura organizativa, la gestión y los mecanismos de comunicación.
Una   vez   seleccionados   los   centros2  se   organizó   el   equipo   de 
investigación en subgrupos de trabajo, tantos como casos. Estos subgrupos 
buscaron   adaptarse   a   las   problemáticas   concretas   de   cada   centro,   sus 
horarios y tiempos, de forma que el avance en el trabajo respondiese a las 
necesidades sentidas  provenientes  de  sus  contextos  específicos  y  no a  la 
aplicación de una respuesta estandarizada general. Así, periódicamente, a 
modo   de   grupos   de   discusión,   se   debaten   necesidades,   dificultades   y 








cuanto   tiempo   demande   cada   una   depende   de   la   singularidad   de   cada 
centro, de las características específicas que adopta su trabajo investigativo. 
En un primer momento, se ha definido una etapa de exploración, entendida 
como el  momento  de   la  entrada  en  el   campo y  el   conocimiento  mutuo 
(investigadores de universidad­investigadores de la escuela), a través de la 
cual   se   identifican   situaciones  problemáticas   y  necesidades.   La   siguiente 
etapa se corresponde propiamente con el diseño y desarrollo de proyectos 
de acción específicos. Finalmente, la etapa de evaluación y nueva propuesta, 





informes   que,   en   este   caso,   fueron   devueltos   al   centro   para   su   análisis 
conjunto.
3. Caracterización del centro
El   centro,   objeto   de   nuestro   estudio   de   caso,   es   un   CPI   (Centro 
Público Integrado) que imparte el segundo ciclo de Educación Infantil (2 
aulas)   y   todos   los   cursos   de   Primaria   y   ESO.   Está   situado   en   un 

















departamentos:   Ciencias,   Francés,   Lengua   Española,   Música,   Gallego, 
Orientación, Plástica, Tecnología, Inglés, Historia, Matemáticas, Educación 




en   la   realización   de   diversas   actividades:   cursos   de   informática   y 






¿Por   qué   hablamos   de   la   necesidad   de   integrar   las   TIC   en   las 















Sampedro,   2002)   pensar   en   la   integración   de   las   TIC   en   la   escuela   es 
importante,   ya  que   se   espera  que   la   institución  ayude  a   los   alumnos  a 
integrarse en el mundo laboral, por lo tanto, las condiciones generadas por 
la   nueva   economía   tienen   también   que   estar   atendidas   por   los   centros 





cantidades   de   información,   generar   nuevos   datos,   analizarlos, 
interpretar su significado y transformarlos en algo  nuevo.
• Visualizar cómo se ve su trabajo en el  cuadro global.  Comprender 
cómo   se   interconectan   las   piezas   y   evaluar   las   consecuencias   de 
cualquier cambio que pueda producirse. 
• Desarrollar habilidades para trabajar con otros: saber elaborar planes 
en   común,   buscar   consenso,   transmitir   ideas,   solicitar   y   aceptar 
críticas, pedir ayuda, reconocer el mérito de los demás, etc.
Desde   el   punto   de   vista   pedagógico   es   interesante   analizar   las 
implicaciones   de   su   integración   en   los   contenidos   curriculares   y   en   las 
metodologías utilizadas para su aprendizaje. Cercano al rápido desarrollo de 
Internet y de la WWW, un nuevo pensamiento está emergiendo centrado en 
el  concepto de “sociedad del  conocimiento”3.  Este pensamiento comienza 
3 Se utiliza este concepto para caracterizar el momento actual, como uno de los términos que definen el 
mundo que vivimos y que atañen más directamente a la escuela. La noción de sociedad del Conocimiento 
fue   utilizada   por   primera   vez   en   1969   por   Peter   Drucker 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_del_conocimiento.  Las   premisas   del   pensador   austro­británico 







con   la   idea   de   que  la  penetrante   integración   de   las   TIC   en   la   escuela 
producirá cambios en el tipo de cosas que necesitamos aprender en ella. En 
este   contexto,   se   imponen   nuevos   retos   al   currículo   escolar.   El   primero 
responde   a   una   adecuada   selección   de   los   contenidos   buscando   una 
racionalidad que se adecue a las nuevas épocas. 
La enseñanza no puede definirse como la transmisión de información, 
ni   el   aprendizaje   como   la  memorización   de  datos.  Se  deberán  alcanzar 
niveles   más   profundos   de   comprensión   que   guíen   en   la   construcción   y 
aplicación   colectivas   del   conocimiento   en  el   contexto  de   los   problemas, 
situaciones y tareas del mundo real. Se trata de resolver problemas, de saber 
encontrar y organizar la información adecuada, no de memorizarla. Aquí la 








se   hace   de   ellas.   Ya   que   esta   observación   nos   muestra   con   claridad   el 
enfoque de enseñanza que se lleva adelante (en muchas ocasiones no está 





























vez   más   complejas   y   contradictorias,   lo   que   hace   que   los   problemas 
educativos se multipliquen. Consecuentemente, se ve obligada a desarrollar 
procesos de innovación que les posibilite dar una respuesta educativa más 
ajustada   a   las   demandas   proyectadas.   Pero,   ¿será   necesario   introducir 










(2002:32),     también habría  que  ofrecer  al   profesorado  una  base   teórica 





mitificación   del   poder   de   la   formación,   en   ese   falso   slogan:   «a   más 
formación,   mejores   profesores   y   profesoras».   Habría   que   analizar   si   las 
actividades   de   formación   que   se   desarrollan   cubren   las   necesidades 
formativas sentidas e incluso ayudan a identificar otras nuevas, el grado de 
pertinencia   de   la   modalidad   formativa   seleccionada   y   del   formador,   la 
calidad del proceso de diseño, desarrollo y evaluación realizado, etc. (Tilve, 






presencia  del   cambio  de  normativa,   que   rara   vez   se  para   a  pensar  qué 
significa   éste,   cómo   afecta   a   su   trabajo   docente   y   qué   situaciones   son 
susceptibles de ser modificadas. 
Y, centrándonos en nuestro estudio de caso: ¿los profesores del centro 
sienten   claramente   la   necesidad   de   desarrollar   procesos   de   innovación 
curricular?,   ¿y   además   en   colaboración   con   sus   colegas?,   ¿se   sienten 
preparados   para   ello?,   ¿se   sienten   capacitados   para   dinamizar   y 
protagonizar  procesos  de   innovación  mediados  por  TIC? Desde   luego es 
difícil   ofrecer  una   respuesta   contundente   a   estas   alturas  del  proceso  de 
investigación­acción colaborativo desarrollado. Se tienen algunos indicios de 





no… y   en   secundaria…  la  mayor  parte   de   la   gente   que  
vamos   a   trabajar,   tampoco.   Hay   alguna   persona   que   sí  




6º   tuvieron   unos   talleres   de   habilidades   sociales,   porque  
también es muy importante para estos niños. Estamos con lo  
de   drogodependencia…   antes   se   hacían   en   primero   de 
secundaria, pero como la adolescencia se va adelantando… 
lo   hacemos   ahora   en   6º.   Después   vinieron   los   de   medio  
ambiente… y la profe me dijo que no puede… que a ella  








refiriendo   a   la   necesaria   atención   a   la   dimensión   profesional   y,   más 





Grupo   de   Traballo   posúe   un   nivel   contrastado   de  





coa utilización das TIC”  para   la   constitución   de   un 
grupo   de   trabajo   presentado   ante   la   Administración 
educativa, p. 2).
Se   queremos   introducir   unha   auténtica   posibilidade   de  
renovación pedagóxica a partir da incorporación das NTIC 
no   noso   centro,   é   imprescindible   unha   formación   do 
profesorado que non se centre no ordenador como tal senón 
na   actuación   do   docente   como   ferramenta   informática,  
dando   criterios   e   marcos   de   referencia   pedagóxicos   de  
utilización.   (Documento­     propuesta   de   un”Proyecto   de 
innovación educativa para la  incorporación de las TIC a la  
educación   para   el   curso   2006­2007”   presentado   ante   la  
Administración educativa, p. 1)
Lamentablemente, la oferta pública de formación en el área de las TIC 

















acuñó   los   conceptos,  pero   tenemos  que   reconocer  que   los   integrados   se 
sienten “diferentes”, como ungidos por una dosis de poder que les otorga un 
conocimiento mágico y les anima a opinar sobre la situación:




















de   creación   y   cambio   de   paradigma   educativo:   ¿podríamos   decir   que 
nuestra escuela se encuentra todavía en la etapa de apropiación? Lo que 
parece estar claro es que el centro, a pesar de embarcarse en un proceso de 
cambio,   implícitamente  deja  visible   la  necesidad  de  mantener   la   cultura 
profesional   y   organizativa   existente   (metodologías,   hábitos,   actitudes   y 
valores,…)   Es   decir,   parece   haber   una   intención   de   cambiar,   pero 
procurando   que  esto  no   signifique   mucho   revuelo.   Estaríamos   entonces, 








Desde  luego,  en estas  condiciones,  no  es  nada  fácil   llegar  a  entender  el 
significado profundo del cambio. Resulta problemático, por ejemplo, que la 










realizadas en colaboración;   la  elaboración  individual de documentos que 
tendrían que ser colectivos, etc.
En un contexto de incertidumbre y con la presencia de un entorno, 
aparentemente   amable   pero   a   veces   turbulento,   intentamos   ayudar   a 
movilizar desde el centro la capacidad interna de cambio, colaborar en la 
generación   de   dinámicas   autónomas   colectivas   que   conlleven 
transformaciones   curriculares,   organizativas   y   profesionales.   Eso   si, 
tomando como base la negociación y el respeto por la escuela. En definitiva, 
induciendo al profesorado a la búsqueda de sus propios procesos de mejora. 
Lo   que   buscamos,   en   última   instancia,   es   posibilitar   un   proceso   de 
















implícito   de   escuela   se   visualiza   como   un   espacio   donde   un   grupo   de 
trabajadores   incansables   se   asumen   como   pioneros   y   también   como 













desemboque   en   un   desgaste   de   quienes   la   llevan   adelante,   sin   que   se 
consiga un verdadero cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La primera  fase del  proceso  de  investigación,  entendida  como una 






actividades   didácticas   desarrolladas:   ¿a   qué   conjunto   de   propósitos   y 
necesidades responde?, ¿la forma de hacer las cosas es compartida?, ¿hay 
iniciativas innovadoras?,  ¿de quiénes?, ¿con que apoyos se cuenta?, ¿qué 
otras   alternativas   pedagógicas   tiene   la   escuela?   Los   documentos 
institucionales   del   centro,   las   entrevistas   a   informantes   clave,   las 
observaciones de aula, el análisis de la página Web del centro, así como  los 
grupos   de   discusiones   han   revelado   sus   debilidades,   pero   también   sus 








del   profesorado,   variables   como:   la   poca   coordinación   entre   colectivos 





puede   ser   una   explicación   a   las   reticencias   iniciales   a   los   procesos   de 
cambio,   etc.   Todas   estas   características,   sumadas   a   las   condiciones   de 
trabajo,   desvalorización   social   y     diferentes   grados   de   socialización   del 
profesorado,  hacen que  los  procesos  de  innovación resulten  todavía más 
complejos.
Los   datos   arrojados   hasta   ahora   nos   invitan   a   una   redefinición   y 
reconversión   de   la   profesión   docente,   a   una  reculturización  como   diría 
Fullan   (2002).   Tenemos   la   impresión   de   que   en   la   enseñanza   estamos 
viviendo   una   especie   de   crisis   de   identidad   profesional   (Bolívar,   2006; 
Esteve, 2001; Hargreaves, 2003). Una aproximación al cambio basada en la 
reconstrucción de la cultura dominante puede resultar urgente aquí y ahora. 
Lo complejo es  lograr estimular y seducir  a  los agentes del  cambio para 
hacerlo y para que crean que este reto merece la pena para su crecimiento 
profesional   y   para   el   desarrollo   de   su   escuela.   También   es   importante 
comprender que el  coste por  la búsqueda de esta excelencia  no es cero. 
Sería   grandioso   que   el   profesorado   llegara   a   comprender   que   lo 
determinante en los procesos de cambio es lo que uno hace y piensa, es dar 
nuevos significados a las tareas cotidianas para rediseñar los contextos de 







Estamos   constatando   que   escuelas   con   semejante   infraestructura   dan 
respuestas   diferentes   a   la   integración   de   las   TIC   en   el   currículo.   Unas 
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